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Les actituds perilloses ,N O T E S DEL MUNICIPI
Els diaris han parlat de l'empresonament que han hagut de sofrir alguns oE-
eials de l'exèrcit espanyol per haver-se dedicat a recollir signatures amb les quals
pretenien retre un homenatge a l'exgeneral Sanjurjo el dia del seu Sant. La noti
eia va causar la natuial impressió i fou vivament comentada jjels diversos sectors
de l'opinió, els quals, com és natural, no deixaren de reconèixer la gravetat del
cas. Cal convenir que el Govern de Madrid va obrar en la forma que ho hiuria
fet qualsevol altre Govern del món. Es tractava d'una actitud d'indisciplina decla¬
rada amb la que es volia demostrar una adhesió a un home jutjat pels tribunals
de Jus ícia i condemnat per un delicte. No opinem, ara, sobre altres circumstàn¬
cies sinó que basem el nostre comentari sobre fets consumats. Per tan>, la posició
dels oficials era del tot subversiva i havia d'ésser sancionada encara que única¬
ment tinguem en compte l'acció d'adreçar sc al captin del castell de Càdiz en un
senlit que havia de semblar sospitós.
Hi ha un altre aspecte més important que el diari de Madrid Ahora d'avui
comenta igualment amb serenitat i és aquest afany d'empènyer els militars a inter¬
venir en la política. «L'exèrcit—diu el rotatiu madrileny—ha de romandre al mar¬
ge de les disputes que agiten els partits. Amb l'obligació estricta de la defensa na¬
cional que li es'à assignada en té prou». Aquesta creiem que és la sana doctrina
que caldria imposar per damunt de tot. Dissortadament no ha estat mai així. El
Cop d Estat del 13 de setembre de 1923 fou un esclat d'aquestes actituds i, des
d'aleshores, sembla com si, malgrat els capgiraments esdevinguts, hagués quedat
un llevat de nerviosisme que cerqués el moment de repetir la gesta.
Naturalment que els fracassos polítics i les activitats extremistes són aprofi¬
tats pels que cerquen un motiu en el qual intenten recolzar possibles esdeveni¬
ments de caràcter dictatorial. Amb tot i això, una segona prova seria inadmisible
i sempre hem tingut per bona la declaració que fa avui Ahora en aquest puni
concret. Mai no hem cregui prudent que els militars es barregin en la política i
molt menys que prenguin les regnes de la governació de l'Estat per molt patriotes
que sien. El patriotisme els pot incitar a intervenir, però hi ha el perill^ com en el
cas Primo de Rivera, de que diguin aquelles paraules d'un famós general francès:
«J'y suis, j'y reste». ja que hi són s'hi queden. I, a ia fi, quan vé ta inevitable pos-
tot ha d'acabar d'una manera catastròfica.
Et que pasra, però, és que els part'ts polítics que s'esforcen en predicar
aquests principis, de sota mà tots procuren afalagar els militars i atraure'ls a llur
cercle. Per una banda asseguren que la intervenció dels militars a la política no
ha d'ésser tolerada i per l'alira voldrien aprofitar la força que representen per im¬
posar l'ideal respectiu. Tota la vida ha succeït així I ara, el nou règim no ha estat
prou eficaç per ex irpar aquest mal. La desmoralització resulta prou flagrant i se¬
ria qüestió que tothom s'adonés de ia responsabilitat que pot contraure. Una
cultura cívica é) indispensable per aturar certes extralimitacions. A les veritables
democràcies—i sempre que esmentem la democràcia volem donar-li el seu verita¬
ble sentit ben diferent del que ara li donen molts dels que diuen revcrcnclar-la—
no són possibles aquestes infiltracions i aquestes actituds perilloses. Mentre no
6'exigelxi una estricta di&ciplina en els uns 1 un coneixement perfecte de la res¬
ponsabilitat en els altres estarem exposats als esclats d'actituds impròpies en rè¬
gims que haurien d'ésser de tolerància, de justícia i de llibertat.
Marçal Trilla i Rostoll
En el Ple extraordinari d^ahir foren aprovats els nous
Pressupostos. La minoria de Lliga Catalana vota en contra





obtinguts per cada partit
A la circumscripció de Barcelona
Els resultats de les eleccions al Par¬
lament Català varen éiser els següents:
Lliga Esquerra Radicals
43.820 77.5C6 6 989
El cens que regUper aquesSès elec¬
cions era de 225.023 electors. El nou
cens que ha regit les dues eleccions
darreres en té 5C4.208. Es a dir, repre-
senia, respecte al cens anterior, un aug¬
ment de 224 06 7„. Si s'aplica aquest
ailment ais vo s que tingueren les prin¬
cipals candidatures en les eleccions ai
Parlament Català, resulta que, d'haver
consetvat, respectivament, fes mateixes




En les eleccions legislatives de 192de
novembre darrer, els vols recollits per
cada candidatura varen ésser:
Lliga Esquerra Radicals
138.109 151.104 9.720
(En aquestes xifres van compresos els
resultats de Sant Adrià, Santa Coloma
i Badalona).
D'aquests resultats es desprèn: Qae
Lliga Catalana, que havia de tenir, per
augment del cens, 98,183 vols, n'ha ob¬
tingut 138,109, 0 sigui un augment de
39,926.
Qae Eiquerra Republicana, que ha¬
via de tenir 173,659 vots, n'ha obiingut
151,104, o sigui que ha experimentat
una pèrdua de 22,555 vots.
I finalment, el partit R'd'ca', que ha-
Anií va celebrar-se el Ple extraordi¬
nari per l'aprovació dels Pressupostos
que han de començar a regir el pròxim
primer d'abril.
Ei senyor Cruxent en nom de ia ma¬
joria justificà la presentació dels nous
Pressupostos i la tasca feixuga que ha
calgut per tenir-los enllesiits ahir. De¬
clarà que tal com havien trobat l'hisen¬
da municipal era impossible la vida ad¬
ministrativa de la ciutat, i que per tant
era imprescindible dotar-nos d'un nou
Pressuposi que vinguéi a regularitzar¬
ia. fugint de les pròrrogues que han dut
darrera seu aquest dèficit que plana da¬
munt l'Ajuntament. S'estengué en con¬
sideracions sobre el que representaven
aquests Pressupostos i féu qüestió de
responsabilitat de la Comissió de Go¬
vern l'aprovtció dels mateixos.
El senyor Fradera en nom de la mi¬
noria de Lliga Catalana demanà que es
prorroguessin un trimestre mes els an¬
teriors Pressupostos, justificant la seva
petició en el fet de que fins a última
hora no se'ls ha entregal la còpia del
Pressupost Interior I fins ahir mateix a
les sis de la tarda no se'ls havia fet a
mans el de l'Eixampla. Això ha impos¬
sibilitat l'estudi dels mateixos i no vo¬
len carregar se la responsabilitat de vo¬
tar un Pressupost que no han tingut
temvs material d'estudiar-lo, bo i reco¬
neixent que si s'accedia a la pròrroga i
s'anava a l'estudi del nou Pressupost
pel segon semestre d'enguany, votarien
via de tenir 15,659 vots, n'ha obtingut
9,720. Com veiem ha sofert una pèrdua
de 5,939 vots.
En resum, en les eleccions de 19 de
novembre de 1933, en relació amb les
del Parlament Català celebrades un any
abans i tenint en compte l'augment del
cens.
Lliga Catalana guanyà 39,926 vots
Esquerra Republicana perdé 22,555 »
El partit Radical perdé 5.939 »
En les eleccions municipals de 14 de
gener d'enguany, els resultats han estat
els següents:
Candidatura patrocinada
per L'iga Catalana . 136,430 vots
Candidatura patrocinada
per Unió d'Esquerres. . 167,266 vots
Si es comparen aquests resultats amb
els que s'haurien hagut d'obtenir per
raó de l'augment del censen relació
amb les eleccions al Parlament de Ca¬
talunya, resulta que les candidatures
patrocinades per Lliga Catalana han
obtingut un augment de 38,247 vols; en
canvi les candidatures patrocinades per
Unió d'Esquerres han sofert una pèr¬
dua de 6,393 vots.
(Dí La Veu de Catalunya)
moltes consignacions de l'actual pro¬
jecte.
Refusada per 15 vols contra 7 l'ante¬
rior proposició, es procedí a la lectora
del projecte de Pressupost de l'Interior,
anivellat a un total de pies. 1.627.288'4t,
i el de l'Eixampla de ptes. 218'163'42.
La minoria de Lliga Catalana, volà
en contra de totes aquelles partides que
comparades amb el Pressupost anterior
havien sofert on augment i de totes
aquelles altres de nova creació, dema¬
nant soviniment, alguna explicació so¬
bre les mateixes—que el senyor Cru¬
xent atenia tot seguit—, abstenint-se,
però d'impugnar cap partida ni de pre¬
sentar cap vot particular ni esmena per
ia raó esmentada de que no eia havien
donat temps d'estudiar-les.
En la pròxima edició, publicarem la
ressenya detallada d'aquesta interessant
Sessió de Pressupostos.
Lletra oberta
Mataró, 22 de març de 1934
Sr. Director del Diari de Mataró
Ciutat
Molt senyor nostre:
Amb motiu d'haver estat publicat un
ban per aquest Ajuntament i creient-
nos en el cas d'exposar les nostres
queixes per considerar-lo contrari als
nostres interessos i perjudicial per a
tots els mataronins en general, li agrai¬
ré Insereixi les següents ratlles en el
Diari de la seva digna direcció.
Amb gràcies a la bestreta sóc de V.
alt. i 8. s.,
Joaquim Llobet
Trobem molt poc encertat el recent
acord d'aquest Ajuntament prohibint
la venda de queviures en determinades
hores del dia i particularment els ves¬
pres, cosa que des de fa molt temps es
venia fent. Tals restriccions causen evi¬
dent perjudici a molls ciutadans que
trobant-se en la necessitat d'adquirir-
los se'ls priva fins en els casos de ver¬
tadera necessitat com és per exemple la
compra de la carn, peix, gallina, etc.,
destinada als malalts.
A més tol industrial que satisfaci ia
corresponent contribució està en el cas
de poder vendre una mercaderia men¬
tre l'estabitment on 's'expendeixi la
mateixa reuneixi les degudes condi¬
cions higièniques a part de que la regu¬
lació de l'horari o sigui les hores de
vendre s'ha de regir per les lleis que
regulen la j ^rnada Mercantil i el des¬
cans dominical, independentment de
l'horari que pugui fixar l'Ajuntament
per raó de la venda a les plices mer-
catf.
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GRUP LLEÓ XIII
Pujol, 7
Exposició : Isidre Ûdena
del 17 març al l.er abril
Oberta: Festius, de 12 a 21 de 7 a9. - Feiners, de 7a9
Avui dissübte dia 24, a les set del
veipre, quedarà oberta al públic l'ex*
posició de cartells presentats al concurs
organi-zit per 2.* Fira Comercial de
Mataró.
L'exposició estarà instal·lada al saló
de sessions al primer pis de l'Ajunta-
men*. Serà visible pel públic durant els
dies següents:
Dissabte dia 24, de 7 a 9 del vespre;
diumenge, de 10 a 1 del matí i de 6 a 9
del vespre; dilluns, dimarts i dimecres,
de 6 a 9 del vespre.
La Comissió organi zadora de la 2.*
Fira Comercial de Mataró davant l'im¬
possibilitat de fer ho particularment,
prega a totes les entitats, associacions 1
premsa vu'gutn donar-se per convida¬
des a l'acte de l'inauguració.
M. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, l&-Mataró-Teléioa 264
Hores de desoatx: De JO a I de 4 a?
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Capons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí»
timicló de contractes mercantils, etc.
TEATRES! CINEMES
Teatre Bosc
Programa per a avui i demà: Nodcia-
ri Fox; «La pesadilla de Mickey> (di¬
buixos); la deliciosa comèdia sentimen¬
tal «Una hermanita deliciosa», per l'en¬
cantadora Mary Qlory i Ncê! Ncë ; la
Onfssima comèdia musical de gran èxit
en el «Coliseum» de Barcelona «No¬
ches en venta», per la bella i elegant es¬
trella hongaresa Sari Maritzi i Herbert
Marshall.
En la sesssió d'avui hi prendrà part
el »Trio Pa-ru-ci», saltadors, acròbates i
equilibristes.
Cinema Gayarte
Programa per a avui i demà* Una
grandiosa opereta realitzada a Venècia
per F. Campers amb suggestives can¬
çons «Una canción brota»; la gran pro¬
ducció Paramount parlada en espanyol
per Cl. Caíbert I Fredrich March «Rei¬
na el amor» i una graciosíssima còmica
ed dibuixos.
Sala Cabanyes
Demà, es projeciarà el grandiós film
sonor «Diab'os en la cambre»; la diver¬
tida pel·lícula de dibuixos animats «Fé¬
lix en la India» i reaparició dels cele¬
brats gimnastes, saltadors i equiübris-
tres «Trio Pa ru ci».
Societat Iris
Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da, la companyia amateur d'aquesta en¬
titat posarà en escena el drama en tres
actes 1 en vers de Frederic Soler (Pi¬
tarra), «El Ferrer de Tall» i la comèdia
en un acte de Robert Brrcco, «Jutge i
part».
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 - Fundat l'any 19C2
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pics. 51.355'50G'—
Fons de reserva: Pies. 65 208.261 45
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Te'èfon 1(2: Apartat 33
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 - A sis mesos,
3 60 % - A un any, 4 °/„
CAIXA D'ESTALVIS, 3 % °|o
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte i cobrament de lletres, girs,
crèdits d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Torioaa, Valls, Montblanc,Balaguer, Borges Blanques, Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Tàrrega,Cervera, Manresa i Mataró.
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents in*eressos:
COMPTES CORRENTS
A U vlsll, 2 7.
La spisi d'ona civilització
per Josep M. Tallada
De venda a la Llibreria dUMPREMTA MINERVA
Foment Mataroni
Demà a la tarda es projectarà el for¬
midable film parlat de la marca Fox di¬
rigit per R. Montgomery «Sang Jova»,
completant el programa dues pel·lícu¬
les culturals i una còmica.
NOTICIES
Obseryat#rl Mete«r«!ógle ëts les
ëseeles Pies é.% Mstarú (Stju àameij
Ob&ervaelons del dia 24 de març 1934
Sores d'observació: 8 matí - 4 tards
Altura llegldtí ?59'—750 9
Temperatura: 12—13'
AU. reduïda» 757 4 755 8
I termòmetre see» 10 5—13 3
I » bumtn 7 9 9 5
\ Sf limitat relativa; 66 61
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Demà diumenge, a les 12 del migdia,
la Binda Municlpsl que dirigeix el
Mtre. Llorà, donsrà un concert en el
Parc, interpretant el programa següent:
«Ké-sa Ko», fantasia, M. Chapus; «Ta-
nnhauser», fantasia, Wagner; «Danses
hongareses», Brahms; «La pescadora
de Ubiarco», fantasia, J. M." Tena; «La
isia de las Perlas», primer acie, Zoro-
zobal.
—Un relleu artístic per capçal de llit
és un excel·lent present de noces. A La
Cartuja de Sevilla n'han rebut, a més
de l'extens assortit que sempre tenen,
una col·lecció de nous models a preus
baratíssims. Vegeu-los.
Una parella de la Guàrdia civil i un
agent de policia, müjsnçant manament
judicial, procediren ei passat dimecres,
a efectuar un registre en el «Centre Ct-
tòlic», «Lliga Catalana», «Bloc Obrer 1
Camperol» i «Esquerra Republicana
de Catalunya», de Canet de Mar, sense
que la diligència dengues cap resultat.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Hivent-se aprovat en sessió d'ahir
els pressupostos ordinaris d'Interior i
Eixampla de la ciutat, per l'actual exer¬
cici, el propi qne les Ordenances i ieri-
fes corresponents, resten exposat» en la
Secretaria d'aquest Ajuntament pel ter¬
mini de vuit dies naturals per a recla¬
macions, les que deuran ésser presen¬
tades en la mateixa en ies hores hàbils,
així com contra les Ordenances, que
també s'exposen.
Ço que es fa públic per a general co¬
neixement.






DEMÀ DIUMENGE, 25 DE MARÇ DE 1954
INTERESSANT PROGRAMA DE CINEMA SONOR
! REAPARICIÓ DEL TRIO PA-RU-CI
Projecció del grandiós film sonor
i de la divertida pel·lícula sonora de dibuixos animats
'èlix en la índia
Reaparició, a precs dei púolic, de l'excei'lent
TRIO PA-R
Gimnastes - Saltadors ■ Equilibristes :: Executaran 20 números acrobàtliX
Demà, a Sala Cabanyes: UN ESPECTACLE DIVERTIT A PREUS POPULARS
0







úlíims dies de les concessions especials
RECORDEU QUE
aclonal llrelli
des del 1.®^ el 31 de març
us ofereix una coberta
Eníreganí quatre gomes usades
de qualsevol marca, en podeu adquirir
Quaíre de noves Nacional Pirelli
d'igual mida, amb el
25 % de descompte exlre
això és
4 COBERTES Al PREU DE 3
♦
Així mateix tot comprador que entregui
un neumàtic vell podrà adquirirme un
de nou NACIONAL PIRELLI amb el
15 % de descompte
a més dels descomptes babituals.
No desprecien lo ocasió
♦
DIPOSITARI PER A MATARÓ 1 COMARCA:
Fermí ©alan, del al 393 * Sani Agnslí^ 2
Telèfon 132
4 DIARI DE MATARÓ
SETMANES SANTES
impremta minerva. - C. Barcelona, 13
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ÍLURO
Mill, i les 9'30: Penyt X — Penyt
MirtinI i Rossi.
Tarda, a les 4; Penya Iñesta — Penya
Oratam.
CAMP DE LiRIS
Malí, a les 9 30, basquelbol. Inlendèn-
eia Iris (segons equips).
Equip de l'Iris: Padró, Bonamusa 11,
Nogueras, Xdré i Punsoia. Suplenf: Ca¬
sals.
A les 1G'3G: Intendència Iris (primers
equips).
Equip de i'Iris: Maesiu, Rocosa, Co¬
mas, Plana i Bonamusa I.
CAMP DEL TERRASSA
Tarda, a les 4'15, forneig de classifi¬
cació. Terrassa lluro (primers equips).
Equip de I lluro: Mirlíntz, Borràs,
Juiió, Terra, Mariages, Amal, Oris, Pa-
lomerei, Qarcia, Judici i Gregori.
CAMP DEL jUVENTUS
Malí, a les 1G'3G, basquetbol amistós.
Juventus-lluro (primers equips).
Equip de l'Iluro: Canal, Duch, Rai-
mí, Xivíilé, Cordón i Arenes.
Sortida del local de l'Iluro a les 8'3G
del mati.
Futbol
El torneig de classifícació
Partits per a demà
Manresa — Sans
Sant Andreu — Martinenc
Terrass — lluro
Terrassa-lluro, partit decisiu
En el darrer partit del torneig de
classificació que jugaran demà a la tar¬
da et Terrassa i l'Iluro en el camp dels
terrassencs, quedarà decidit el tercer
lloc de la classificació que dóna dret a
disputar la Promoció.
El Terrassa només empatant ja que¬
da classificat, mentre que l'Iluro per a
assolir el tercer lloc tindria de guanyar.
Per molts conceptes les possibilitats
són netament favorables al Terrassa,
però una molt poc probable derrota de
aquest no és impossible ni molt menys.
EI partit Blanes-llufo (R.), suspès
Demà a la tarda el Reserva de l'Iluro
f 3 tenia de traslladar a B anes a jugar
amb el primer equip de l'U. E. d'aque¬
lla vila. Aquest partit ha estat ajornat
fins el diumenge dia I d'abril.
Futbol escolar
Demà, a dos quarts de 3 de la larda,
rn els Salessians es jugarà un partit en¬
tre els alumnes d'aquell Col·legi i l'e¬
quip del Grup Lleó XIII el qual presen¬
tarà el següent equip:
Pinyol, A. Navarro, B. Navarro, Tor¬
res, CUvetI, Mir, Crúzate, Tries, Galin¬
do, Trabal i Miralpeix. Suplent: Bar-
nadt.
Cromsàt ^ Niquelal
■¡¡^ restauració de metalls bhB
TREBALLS GARANTITS PREUS AVENTATJOSOS
NOUS TALLERS DE GALVANOPLASTIA
"
MINERVA"==
Ealmes, 14 MATARÓ Te. 192
A Argentona — Campionat Amateur
Europa - U. E. d'Arenys
Demà, en cl camp del Futbol Club
Argentona, els dos equips esmentats
tindran de decidir la seva elimina'òria
per passar a la final del Campionat de
Catalunya que tindrà de jugar-se el dia
primer d'abril.
Existeix molta expectació per presen¬
ciar aquest partit i de Barcelona I
Arenys es desplaçaran a Argentona
grans contingents d'aficionats. A la veï¬
na vila hi ha també gran interès per a
presenciar l'encontre que començarà
a les tres de la tarda per a poder-se
prorrogar en cas d'empat.
«Torneig català»
Partits per a demà
Granollers — Mollet




Excursió a Jalpi ( Tordera)
Per a demà diumenge l'Esport Ci¬
clista Mataroní té organi ztda una ex¬
cursió a Jaipí. La sortida serà del local
social a íes 6 del matí I es passarà per
Caldeies, Canet, Calella, Malgrat i J alpí,
i a la tornadá per Blanes, Sant Pol,
Arenys de Mar i Mataró. Toial 68 qui¬
lòmetres. Com de costum es convida a




Resultats de la 3." jornada:
Joventut, 1 — Ales, 2 (inacabat)
Lleó XIII (A), 4 — C R M 4 (B), G
C. Ca òlic, 2 — Lleó XIII (B), 2
C R M 4 (A), 4 — Adroguers, 0
Classificació actual



















Lleó XIII (A) 3 2 1 G IG 2 5
C R M 4 (A) 3 2 G 1 8 4 4
Lleó Xlli (B) . 3 1 2 G 8 4 4
C. Ctíòllc . 3 1 1 1 6 6 3
C R M 4 (B) 3 1 G '2 4 8 2
Ales . . . 2 1 G 1 4 4 2
Joventut . . 2 1 G 1 4 4 2
Adroguers . 3 G 0 3 0 12 G
En aquesta classificació no hi consta




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Assegura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
"L'URBAINE"
Assegurances sobre la vi¬
da en les seves diverses
combinacions.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró t el seu terme: Carrer TETUAN, 63
Partits per a dissable (campionat de
clubs) 4.* jornada: A dos quarts da vuit
C R M 4 (A) - Ales.
Demà, a les IG del malí: Lleó XIII A-
Joventut; C R M 4 (B) - Lleó XIII (B)-
A les 7 del vespre: C. Catòlic - Adro¬
guers.
Natació
Nou c'ub de Natació
La Penya Oratam que es dedica a ia
pràctica de diversos esports, ha format
una secció de Notació que ha estat afi¬
liada a la Federació Catalana. La Junta
de Penya Oratam posa en coneixement
de lots els aimtin's d'aquest esport que
vulguin ésser socis de la Penya que
fins el dia 15 del proper mes d'&bril es
poden inscriure gratuïtament.
RAJOLES DE RIUDELLOTS
molt fina i tallada per enrajotar terrats,
des de 80 pessetes miler.
Ciments PONS — Santa Teresa, 44
Notes Religioses
Dia 25.—Diumenoe de Rams.—L'A'
nuncíació de Ntra. Sra. i Encarnació
del Fill de Déu; Sants Dimes el Bon
Lladre, Irencu, b., ¡Hermalandu, abat i
Duia, mr.
Dií 2b.—Dilluns Sora/.—Sants CàsIuI,
Teodosi, Eugènia, Tecla i Màxima, màr¬
tirs, i Feliu i Brauli b. de Saragossa.
QUiüUNTA HORES
Demà continuaran al Cor de Maria,
acabant dilluns.
Basüíea paffoqmtal di Sania Marta.
Demà, missa cada hora, des de les 5
a les 10; les últimes a les 11'3G i 12. Al
matí, a Ics 7 3G, mes de Sant Josep; a
8'3G, missa de les Congregacions Ma¬
rianes; a les 9'45, solemne benedicció
de palmes i rams; processó i ofici amb
el cant del «Passió».
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a dos quarts de 7, Via Cruels,
sermó pel Dr. Rovira, i començament
d'un Triduum a la Solelat.
Dilluns, a les 8, l'Obra Expiatòria
farà celebrar missa pel Dr. loaquim
Collet (a. C. s.); a dos quarts de 9, mis¬
sa i Triduum a la Solelat.
Paffòamta áa Sani Jaan i Sani Jaup,
Diumenge.—A dos quarts de set, ex¬
plicació doctrina!; a les set, exercici dels
Set diumenges a Santjosep (VII); a Ies 8,
durant la missa de Comunió general,
s'explanà un punt doctrinal; a dos
quartsde 9, homilia; a dos quarts de 10,
solemne benedicció dels rams, i scgui-
daqaenf, ofici propi de la diada amb ei
cant del «Passió»; a les II, última mis¬
sa amb explicació doctrinal. La missa
de dos quarts de 10, es dirà en la cape¬
lla del Sagrament.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
vespre, a dos quarts de 7, Via-Crucis i
després cultes a la Santa Faç, Exposi¬
ció, trisagi, exercicis deprecatoris a la
Santa Faç, responsoris, parenostres,
himne, sermó pel Dr. Llehí, benedic¬
ció, reserva, adoració de la Santa Faç i
cant del Miserere.
Capella de Sant Simó.—Demk, a les
8 del matí, Catecisme; a dos quarts de
9, missa amb homilia.
Congregació d'Oblats Seglars de
Bene/.—Demà, diumenge de Rams,
funció mensual reglamentària. Mati, a
1res quarts de vuit. Tercia cantada. A
les vuit, missa dialogada de Comunió
general. A les orz?. Reunió de les Jen-
tes.
Tarda, a dos quarts de cinc, confe¬
rència general per tots els Oblats. Tot
seguit cant de Vespres, Benedicció i
Reserva, i adoració de les relíquies de
N. P. S. Benet i cant del Virolai.
Demà diumenge, a les 6 de la tarda.
Reunió de l'Apostolat de l'Oració de ia
Basilica de Santa Maria. Es recomana
l'assistència per haver se de tractar d'un
assumpte que interessa ais zeladors i
zeladores.
La Guàrdia d'Honor del Sagrat Cor
de Jesús el Divendres Sant a dos quarts
de 4 de la tarda, tindrà ia Funció de la
Llançada a nb sermó.
Guàrdies d'Honor, no hi falteu.
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
SALA DE LECTURA




Dones . . 93
Nois. . . 246
Total. . 535
Llibres de nois. . 290
Generals .... 25
Filosofia . . . . 5
Religió . . . . 4
Ciències socials . 17
Filologia.... 7
Ciències pures. . 15
Ciències aplicades. 35
Belles Arts . . . 36








J. Oriol Tuflí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alide3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de U
C.' d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Clilíu ptr a lilaltiïs di li PcU i Tnttiout del Bi. ïlSl«Dr. IMaòrn
Tractament ràpü I no operatorl de les almorranes (morenes)
Cnracló de lea «úlceres (llagnes) de les cames» — Tota ela dimecrea I dlumen-




facilitada per l'Agencda ramral per ooafereaclea teletO>aiqaa»
Barcelona
3*50 tatúa
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
iiores:
En general el temps és variable do*
tninant cel nuvolós per les comarques
de la costa i serè per l'interior.
Aquesta nuvolosiíal correspon al mí¬
nim baromètric situat a les Balears que
produeix mal temps a la Mediterrània.
A la regió pirenenca, Empordà, cos¬
ta de Bagur i curs inferior de l'Ebre bi
ba vents forts del nord; en canvi per
Barcelona i Lleida els vents estan en¬
calmáis.
Les temperatures mínimes d'avui han
estat de 8 i 5 graus sofa zero a la Bonai-
gua i Núria respectivamen^
El gruix de neu a la Bonaigua és de
2 metres 40 centímetres i a Núria de
50 centímetres.
La vaga del ram de l'aigua
El conflicte del ram de i'algua conti¬
nua en ei mateix estat
Hom espera amb especísció el que
passarà dilluns per a veure si els obrers
reprenen el treball.
Per ordre del conseller de Governa¬
ció han estat detinguts i posats a dispo¬
sició del comissari general d'ordre pú¬
blic, dos patrons per tractar directa¬
ment amb ei Sindicat Unie. Els patrons
detinguts són els senyors Joaquim Puig
Rius de la societat «Fills de Marti Rius»
i Pere Torres Bonasire de ia S. A. Ma¬
nufactures Catalanes del carrer de Lia-
cuna.
Han estat reculiils nombrosos fulls
clandestins signats per la F. A. I. en els
quals es recomans, en vista que la Ge¬
neralitat ha ordenat l'obertura de les fà¬
briques, que els obrers reprenguin el
treball ei proper dilluns. Es tem que la
recomació sigui una martingala per a
produir actes de sabotatge.
La policia s'ha iocautat d'un impor¬
tant laboratori per a la fabricació
de bombes i explosius. - Detenció
de dos fabricants de bombes
A migdia la policia ha ptocedil a ro¬
dejar una casa de les afores de Sant
Martí. Preses les degudes precaucions
uns agents de policia han entrat dintre
de l'ediflci practicant la deienció dels
germans Manuel i Angel Suio, anar¬
quistes d'acció i molt coneguts de la
policia.
Els agents de l'autoritats s'han incau-
tat d'un laboratori químic darrer mo¬
del, molt ben doïat de retortes, matras-
aos, provetes, multitud de recipients,
flascons de productes químics i líquids
inflamables. Han estat trobades tres
bombes de gran potència acabades i a
punt d'esclaiar. També han estat troba¬
des, set pistoles, milers de cartutxos, un
carregador, milers;de detonadors, grans
quantitats de pistons per a bombes i
'cartutxos, recipients de gran tamaríy
psr a la confecció de bombes, diverses
matèries explosives, etc.
Els dos detinguts han estat posats a
disposició del comissari general d'or-
úre públic.
iJna reunió clandestina
Aquest matí, darrera un convent del
círrer d'Urgell, ha estat sorpresa una
y
Representació de Mataró
Escola i Oficines: Bisbe Mas, 15. — Mataró
Avís
Esf'i avinent a tots els minyons del reemplaç de l'any actual, que el
dia l.er d'ahril pròxim donaran principi les classes teòriques i pràctiques
del Curs d'Instrucció militar del corrent any.
A aquest efecfs es convoca a's mateixos per a que concorrin a les deu
del mati de l'esmentat dia i lloc expressat per fixar de comú acord les ho¬
res de classe en harmonia amb les ocupacions de la majoria dels alumnes.
Mataró, 24 de març de 19 4.
reunió clandestina formada per més de
dos-cenís obrers, els quals s'han dis¬
persat qnan s'hi han presentat e s agents
de l'autoritat.
Viatgers
En l'exprès de Madrid han arribat el
ministre de Mirina de ia República i el
diputat senyor Francesc Cambó.
L'atracament d'avui
Avui ha tocat el torn al xòfer Jaume
Fuquet el qual dos desconeguts li han
llogat el coixe a la Pleça de Palau i en
ésser ais voltants de la Sagrada Família,
els atracadors, pistola en mà, l'han obli¬
gat a marxar del coixe amb el qual hsn
fugit els malfactors.
Nen ofegat
Al carrer de la Font .de la Vaca un
matrimoni, dormint ha ofegat al seu fi¬
llet Joan Arrocas Estadella, de 5 mesos,
Madrid
3*30 tarda
Confraternitat hispano - portuguesa
El senyor Lcrroux està encarregat de
gestionar prop del President de la Re¬
pública perquè coincideixi a Salaman¬
ca amb motiu de les festes esludianiils
hlspino-portugueses que s'hi celebra
ran el mes d'cciubre i a les quals assis¬
tirà el Cap d'Estat de Portugal.
Més tard se celebrarà una festa sem¬
blant a l'Universitat de Coimbra a la
qual el President de la República Espa¬
nyola podria tornar la visita rebuda del
de Portugal.
Assalt al local de la F. U. E.
La F. U. E. publica una nota donant
compte que ahir trobant-se sols al do¬
micili social eis conserges, un grup de
individus va assaltar-lo destruint el mo¬




Eis diputats de la conca del Duero
han celebrat una reunió per a tractar de
la creació de la Conferència Hidrogrà¬
fica d'aquell riu. Visilaren més tard al
ministre d'Obres Públiques el qual as¬
segurà que assistiria a l'Assemblea
inaugural.
Escorcoll
Per confidències rebudes, la policia
aquelles festes tindrien gran brillantor,
car actualment hi havia molta tranquil-
litat a aquella capital, noiant-se ja gran
afluència de forasters.
Parlant del conflicte del ram decons-
' trucció, ha dit que si els patrons t
obrers s'ajustessin a la llei el conflicte
s'arranjaria més bé
El ministre d'Obres Públiques
I El ministre d'Obres Públiques aquest
matí, en auto, ha marxat a Priego per s
visitar aquelles obres en construcció.
Estranger
D tarda
practicà un escorcoll a casa de la se¬
nyoreta Enriqueta Izquieta on bi trobà
tres revòlvers i una caixa amb 71 carre¬
gadors. Quedà detinguda 1 malgrat ha¬
ver declarat que ella era la sola propie¬
tària han estat detinguts altres dos indi¬
vidus, un dels quals és conserge al Cír-
col Tradicionalista.
Accident
VALENCIA.—Al pas a nivell de Bur-
jasot un tren envestf un carro, resultant
un mori i un ferit molt greu. Cinc pas¬
satgers del tren resultaren ferits lleus a
conseqüència de la frenada violenta del
maquinista.
El conflicte entre els colliters de ca¬
nya de sucre i els fabricants
GRANADA.—Subsisteix el conflicte
entre eis colliters de canya de sucre i
els fabricants. En una reunió celebrada
ahir pels agricultors i a la que hi assis¬
tiren diputats de les dretes s'ccordà ex¬
citar als propietaris de les fàbriques
que obrin dilluns o sinó que se'ls apli¬
quin sancions severes.
5'15 tarda
El president de la República
Ei president de la República ha re¬
but nombroses visites entre elles la del
senyor Mar í Esteve, conseller de Fi-
nanees de la G:neraliiat de Catalunya.
Aniversari de la fundació
del Tribunal Suprem
Al local del Tribunal Suprem amb
motiu de l'aniversari de ta seva funda¬
ció s'ha celebrat un acte durant el qual
ha fet ús de la paraula el president de
aquell Tribunal, el ministre de Justícia
i el President de la República.
Un àpat
Aquest migdia s'ha celebrat on àpat
dedicat al sots secretari d'Instrucció Pú¬
blica.
Manifestacions
del ministre de Governació
Ei ministre de Governació ha dit que
li havien comunicat que havien ocorre¬
gut alguns desordres a la Ciutat Uni¬
versitària, havent estat disparats alguns
trets a conseqüència dels quals hi ha¬
vien ferits. Ha dit que no tenia més de¬
talls de l'ocorregut.
Després s'ha refeiit a les festes de
Setmana Santa a Sevilla, dient que
¿Von Papen serà nomenat amtMd-
xador del Reich al Vaticà?
PARIS, 24.—A «Le Petit Parisien» li
comuniquen de Berlin que en els cer¬
cles diplomàtics circula el rumor qne
l'esmentat diari recull amb tota mena.
de reserves, de que serà nomenat am-
I baixador del Reich prop de la Santa
Seu, l'actual vice-cancel 1er Von Papen.
I
^ Emissió de 20 milions de dòlars
I LA HAVANA, 24. — El President
{ Mendieta ha signat un decret pel qual
s'autoritza una emissió de 10 mitions de
> dòlars plata i altra també de deu mi-
; lions de dòlars en paper, garantida
; per plata.
1 L'armament de la Marina britànica
I LONDRES,24.—El Daily Telegraph»
î
l dona compte que els canons anti-aerts
' de la Marina britànica tindran ara on
¿ nou dispositiu que augmenta la preci-
Î Sió i l'eficàcia del tir contra els avions.
] Aquestes màquines catculadores neces-
I siten sis homes per a poder fer-ies ac-
' donar.
Perill fronterer
\ MONTEVIDEO, 24. - El «Diario de
: la Mañana» diu que l'ambaixador del
'
Brasil ha denunciat a les autoritats qne
^ a la frontera braailera-uruguaia un grup
I de gent armada es disposa a envair l'Es-
I tat de Rio Grande, Brasil, anant capita-
I nejats per l'industrial d'Uruguguayana,
i Ferran Silva.
Un advertiment als banquers
NOVA YORK, 24. — Al «New York
Times» li comuniquen de Washington
que el Departament del Tresor antid-
pant se a la vigència de la proposició
de llei Johnson, ha advertit als banquers
que no participin en el préstec de cent
milions de guilders a Franç*, operació
que esfà planejant ei Sindicat holan¬
dès.
La propaganda britànica
a favor de la S. de N.
BRADFORD, 24. — Seguint la cam¬
panya dels membres del Govern brilà'
Ric de propaganda en favor de la S. de
N. el senyor Eden pronuncià un dis¬
curs en el qual invità als oients a un
major optimisme sobre la represa de
fes deliberacions de la Conferència del
Desarmament.
El govern britànic estudiarà les res¬
postes d'Itàlia, França i Alemanya al
memorandum anglèi, mentre existeixi
una esperança per dèbil que sigui a
una solució. El govern ang'ès prosse¬
guirà tots els seus esforços en aquest
sentit perquè té el ple convencimeid
que així cumpleix el desig de la nació.
Afirmà que actualment es é de tre¬
ballar pels dos objectius següents: Con¬
veni de desarmament i restabliment de
l'autoritat de la S. de N.
Impremta Minerva. — M&tarò
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Bronquitis aguda i crònica, Bronconeumonia, Pulmonia,
Catarro pulmonar, inflamació de la pleura aguda i cró¬
nica. - Util per a adults, menors i nens de pit.
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12 ptes. al mes - Lliçons tots els dies
Matí, Tarda i Nit
ACADEMIA
Carrer Francesc Macià (abans Argentona), núm. 12, 1."
(Costat «Banco Urquijo»)





Vendre 3 baixos, un a l'ang'es»; 2 ca« |
ses també a bon preu. — Arrendaré o |
vendré «Colmado» Confiteria, instai'la- ;
cl(} de luxe, punt cèntric i en bones i
condicions.—Diner interès legal per tii- |
poteques particular farà préstec. Serie¬
tat i reserva en tota operació. |
Santa Teresa, 29.—De 1 a 3.
Es ven una casa ben situada, amb
terra, aigua I electricitat.





2 cases clau en ma a molt bon preu,
una al carrer de Fra Lluís de León 1
l'altra al de Prat de ta Riba.
Raó: Avinguda de la República, 11,




SuccAsaor da Joan Morera - Caaa tundàda en isas
MATARÓ
Paalau. 27 - E. Granados, 18
•Xeiefon 33S
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
màquina Qrega marca «Ideal» amb
bancada corresponent i motor marcs
«Mareill».
Raó: Massevà, 37.
d'escriptori í perfumeria, ben acre
ditada, en el pnni més cèntric dei po- i
ble, amb nombrosa I bona clientela de |
la locali'at I de la colònia estiuenca,
prop de Mataró I amb casa per família,
ES TRASPASSA per no poder aten¬
dre-la. Condicions immillorables.
Agents intermed aris abstenir-se en
absolut.
Raó: Administració del Diari.
Acadèmia de Tall
i Confecció
Classes de dia 1 nit VILARDEBÔ
Professora liíular de l'Acadèmia «MARTÍ»
Rambla de Mendizàbal, 16, 2.°", 2." — Mataró
Es ven
Casa composta de baix i dalt, amb
sis dormitoris independents i cambra
pròpia per a bany; tot en perfecte estat.
Carrer cèntric. Preo de ganga. Pesse¬
tes 22.500.
Raó: Administració del Diari.
Llegiu e!
lilli fl lililí
Es troba de venda en els llocs següentMi
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Llibreria Tría. . . Rambla, 28
Llibreria H, Abadal, Riera, <8
Llibreria lluro. . . Riera, 40
ílibferia Catòlica , Santa Mafia, 10
COPIES ^ rnàquina d'escriure
Traducclonsal caíala - Rapldeaa 1 pulcrihil en lois els Ireballs - Reserva absoluta
Per er,càrr«c«; LLIBRERIA ÀBÀDÀIi - Riero. - Mataré
